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 การอ่านเพื่อความเขา้ใจเป็นหน่ึงในทกัษะท่ีจ าเป็นมากท่ีสุดส าหรับผูเ้รียนภาษาองักฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ อย่างไรก็ตามยงัพบว่าคะแนนการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยไขล่ี (Kaili University หรือ KU) ในการทดสอบภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 
(College English Test หรือ CET) ยงัไม่เป็นท่ีน่าพึงพอใจ ดงันั้นการพฒันาการอ่านเพื่อความเขา้ใจ
ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัไขล่ีจึงมีความจ าเป็นจากงานวจิยัท่ีผา่นมาแสดงใหเ้ห็นวา่แนวคิดการสร้าง
ความรู้โดยอาศยัปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (Social Constructivist Approaches) รวมไปถึงสภาพแวดลอ้ม
ในการใช้คอมพิ วเตอร์ช่วยเรียนภาษา (Computer-Assisted Language Learning หรือ CALL) 
สามารถส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศได้  งานวิจยัน้ีได้สร้าง
บล็อกข้ึนมาเพื่อใชใ้นการสอนการอ่านโดยใชห้ลกัการการเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) และการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) ตามแนวคิดการสร้างความรู้โดยอาศยัปฏิสัมพนัธ์ทาง
สังคม (Social Constructivist BALL) เคร่ืองมือในการวิจยัสามประเภท ไดแ้ก่ ขอ้สอบการอ่านก่อน
และหลังการทดลอง แบบสอบถามก่อนและหลังการทดลอง และการสัมภาษณ์ผ่านบล็อก ถูก
น ามาใชใ้นงานวิจยัน้ี เพื่อศึกษาผลกระทบของการเรียนภาษาผา่นบล็อกตามแนวคิดการสร้างความรู้
โดยอาศยัปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมต่อการอ่านเพื่อความเขา้ใจและทศันคติต่อการอ่านของนักศึกษา
นกัศึกษาสองกลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มควบคุม (ห้องท่ีไม่ไดเ้รียนผา่นบล็อก) และกลุ่มทดลอง (ห้องท่ีเรียน
ผ่านบล็อก) เข้าร่วมงานวิจัยน้ี  แต่ละกลุ่มประกอบไปด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี เอก
ภาษาองักฤษ ชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัไขล่ี จ  านวน 55 คน  ผลการศึกษา พบว่าการเรียนภาษาผ่าน
บล็อกตามแนวคิดการสร้างความรู้โดยอาศยัปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมส่งผลเชิงบวกต่อการพฒันาการ
อ่านเพื่อความเขา้ใจและทศันคติต่อการอ่านของนกัศึกษา  ถึงแมว้า่นกัศึกษาส่วนนอ้ย (13%) ในกลุ่ม
ท่ีเรียนผา่นบล็อกจะไม่เห็นดว้ย แต่นกัศึกษาส่วนใหญ่ (87%) กลบัพึงพอใจกบัการเรียนภาษาผ่าน
บล็อกตามแนวคิดการสร้างความรู้โดยอาศยัปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ผลการศึกษาแสดงให้เห็นวา่การ
น าการสอนตามแนวคิดการสร้างความรู้โดยอาศยัปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมและสภาพแวดลอ้มในการใช้
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Reading comprehension is one of the most essential skills for EFL learners. 
However, Kaili University (KU) students’ scores of reading comprehension in the 
College English Test (CET) were unsatisfactory. Therefore, there was a need to 
improve KU students’ reading comprehension. Previous studies showed that social 
constructivist approaches as well as computer-assisted language learning (CALL) 
environments could facilitate EFL learning and teaching. Thus, this study made an 
attempt to create blog-based modules to teach reading via using scaffolding and 
collaborative learning approaches based on social constructivism (social constructivist 
BALL). In the present study, three research instruments, including a pre-experimental 
reading test and a post-experimental reading test, a pre-experimental questionnaire 
and a post-experimental questionnaire, and a blog interview, were used to investigate 
the impacts of the social constructivist BALL on students’ reading comprehension 
and their attitudes towards reading. Two groups of students, a control group (the non-
blog class) and an experimental group (the blog-based class), participated in this 
study. Each group consisted of 55 KU first-year English major undergraduates. 
Results showed that the social constructivist BALL had positive impacts on 










Although the minority (13%) of students in the blog-based group had some 
disapproved opinions, the majority (87%) of students upheld the social constructivist 
BALL class. The findings indicated that the integration of an instructional approach 
grounded on social constructivism and a CALL environment was essential to the 
success of learning and teaching of reading for EFL learners. In addition, this study 
may contribute to an understanding of the social constructivist instructional approach, 
blogs and EFL reading comprehension in China’s EFL context. Meanwhile, this study 
may also contribute to shifting teachers’ awareness of pedagogy which is based on 
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